



A descriptive analysis of Japanese mada and Korean acik
KONISHI Masato
Abstract: The Japanese aspectual adverb mada (roughly meaning “not…yet”) has several related but distinct 
meanings, but it has not been examined descriptively in detail so far. In this paper I descriptively discriminate 
10 related but distinctive meanings of mada, 7 of which are related to time and 3 of which are not. Moreover, 
by comparing with and analyzing the Korean aspectual adverb acik, I’ve made a clearer distinction among the 
meanings of mada, and presented the similarities and the differences between the two (i.e. mada and acik) as 
well. This paper will yield descriptive resources that might be used as the basis for further formal and theoretical 













　　　b. 점심 - 은   벌써    먹 - 었 - 어요 ?     아뇨 ,   아직　안      먹 - 었 - 어요 .
　　　　 昼食 - は     もう    食べ - た - 丁寧        いいえ、   まだ   否定   食べ - た - 丁寧
　（2）a. 昔と違って、60 代といってもまだ若い。
　　　b. 엣날 - 하고   달리   육십대 - 라고 해 - 도    아직    젊 - 어요 .
      　　     昔 - と　    違って      60 代 - と いって - も      まだ    若い - 丁寧
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　（3）a. 目的地まで、まだ 20 キロはある。
　　　b. 목적지 - 까지　아직    20 킬로 - 는    남 - 았 - 어 .




　　　b. * 비는 아직 이삼일 계속 오겠어요 .
　　　c. 비 - 는   이삼일      더 ( 계속 )       오 - 겠 - 어요 .
　　　　 雨 - は    二、三日   さらに（ずっと）  降る - 推量 - 丁寧
　（5）a. 家事はみんな嫌いだが、掃除よりも洗濯のほうがまだましだ。
　　　b. 집안일- 은   다     싫 - 은데  청소 -보다  빨래 -가   * 아직 / 차라리 /오히려     낫 - 다.





た ter Meulen による英語の研究をみたあと、日本語の「まだ」に関する先行研究、および日本語教育
において記述的に記されている「まだ」の意味について確認する。
1.1. 英語の相副詞研究
　はじめに、aspectual adverbs（相副詞）といわれている英語の not...yet、already などに関する一連
の研究を簡単にみる。ここでは初期から相副詞の研究を行っている ter Meulen の最近の研究（ter 
Meulen 2004）を取り上げ、日本語や韓国語との違いを述べる。
　まず分析の対象として挙げられている対立は、次の 4 つである2（ter Meulen 2004: 241-47)。
　（6）a. John is not yet asleep.  Jean n’est pas encore endormi.
　　　b. John is already asleep.  Jean est déja endormi.
　　　c. John is still asleep.  Jean est encore endormi.
　　　d. John is not asleep anymore. Jean n’est plus endormi.
　ここで ter Meulen はそれぞれの相副詞の意味について、日本語の「まだ」に対応する still および
not...yet に対しそれぞれ (7)(8) のような形式意味表示を行っている（ter Meulen 2004: 244）。
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　（7）John is still asleep
　　　[r0, r1, e, j | sleep(e, j, +) & e ⊇ r0 & r0=current &
　　　r1 ⊇ END(sleep(e, j, +)) & r0<r1 & UNTIL(r1,(sleep(e, j, +)))]
　（8）John is not yet asleep
　　　[r0, r1, e, j|sleep(e, j, -) & e ⊇ r0 & r0=current &
　　　r1 ⊇ START(sleep(e, j, +)) & r0<r1 & UNTIL(r1,(sleep(e, j, -)))]
　これらは概略、以下のような意味をもつ。まず (7) については、「John が sleeping であるという事
態は参照時 r0= 現在を含み、その事態の終了時点を含む参照時 r1 は r0 に後行し、John が sleeping であ
るという事態は r1 まで続く」という意味をあらわし、また (8) は「John が sleeping でないという事態
は参照時 r0= 現在を含み、 John が sleeping であるという事態の開始時点を含む参照時 r1 は r0 に後行し、
John が sleeping でないという事態は r1 まで続く」ということであり、これらはおおよそ日本語の「ジョ
ンはまだ寝ている」「ジョンはまだ寝ていない」に対応する3。
　さらに ter Meulen （2004）はこれらの相副詞の関係について、事態の成否に関する極性次元 A（成
立 =1、非成立 =0）、状態移行変化の向きに関する極性次元 B（成立への移行 =1、非成立への移行
=0）、そして二つの参照時の時間関係に関する極性次元 C（回顧的 r1 < r0=1、予見的 r0 < r1=0）という
3 つの極性次元による素性分析を提唱した。そして ter Meulen (2004) はこれらの次元での値の対立を
以下の表にまとめ、相副詞の意味関係を示した（ter Meulen 2004: 247、一部改）。
THREE-DIMENSIONAL POLARITY SYSTEM A B C
John is not yet asleep 0 1 0
John is already asleep 1 1 1
John is still asleep 1 0 0
John is not asleep anymore 0 0 1
　しかし日本語の「まだ」や韓国語の「아직」の場合は、意味的な制限はあるものの、基本的には肯





「もう」を主題的に取り上げた研究としては、池田 (1999, 2000) があり、ここではおもに池田 (1999)
を取り上げる。












　そして池田 (1999) は森田 (1980) の研究をふまえ、以下のまとめを行った。

























































































 c. 그    사람     왔 - 어 ?        아니 , 아직 . ／ 아니요 , 아직 - 이요 .
 　その   人　   来た - 非丁寧     いいや、まだ。／ いいえ、   まだ - です。
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 d. 식사 아직 - 인     사람 ／ 아직   식사   안   한   사람






　（10） a. 그러자 배선생이 또 한 차례 자신있게 웃어 보였다 .「아직은 비밀입니다 . 이선생님만 가
만히 알고 계십시오 . …[ 윤흥길 , 문학사상사 , 1987]6
　　　　　するとペ先生がもう一度自信満々に笑ってみせた。「まだ秘密です。李先生だけ知ってお
いてください。…（尹興吉、文学思想社、1987）
 b. …일거리가 남겨져 주인을 기다리고 있을 것이다 . 「웅포 아직도 멀었나 ?」 「이제 거의 다 
왔어 .」「제엔장 , ...」 [ 윤흥길 , 문학사상사 , 1987]
　　　　　…仕事が残され、やってくれる人を待っているだろう。「ウンポ（熊浦）はまだなのか？」
「もうだいたい近づいた。」「くそっ、…」（尹興吉、文学思想社、1987）
 c. 돼지가 꿀꿀거리면 곰은 돼지의 집에 물을 끼얹었습니다 . 그래서 돼지 우리는 아직까지 


























　韓国語でも同じように「아직」を用いるが、その場合は日本語の「- ている」に相当する「- 고 
있 -」を用いず、過去形の否定を用いる。これは韓国語の「- 고 있 -」はパーフェクトの意味をも
たないためである8。
　（13） 점심  벌써   먹 - 었 - 어 ?     --- 아니 , 아직  안     먹 - 었 - 어 . 























　（16） a. 저 사람 ,  아직 ( 도 )     먹 - 고    있 - 네 .　「あの人、まだ食べているね」
 　あの 人、    まだ（も）      食べ - て   いる - ね。
 b. 저 사람 , 아직 ( 도 )   학생 - 이 - 었 - 어 ?　「あの人、まだ学生だった？」
 　あの 人、   まだ（も）       学生 - だっ - た - 非丁寧
　（17） 아무리 해도 편치 않았다 . 누워서 쉬려던 생각을 버리고 방바닥에 내려섰다 . 아직도 거기 서 
있는 박을 흘끗 쳐다보았다 . [ 최인훈 , 문학과지성사 , 1976]
 どうやっても楽でない。寝転んで休もうとした考えは捨て、床に降り立った。まだそこに立っ
ているパクをちらっと見上げた。（崔仁勲、文学と知性社、1976）
　（18） …종잡을 수 없는 사람이라 놔서 여전히 연구 대상으로 남아 있읍니다 . 아직도 물어 보실 게 





















　（21） a. ?? それでもおなかがすいていたので、まだ食べた。








 a. * 아직 이 주식은 값이 오르겠다 . 
 b. 이  주식 - 은   값 - 이     계속 / 더        오르 - 겠 - 다 . 
    この    株 - は   価値 - が   ずっと / さらに   上がる - 推量 - 下称
　（23） 「これから、まだもっと寒くなるでしょう。」
 a. * 이제부터 아직 추워질 거에요 .
 b. 이제 - 부터    더      추워질    거에 - 요 .
     いま - から    さらに   寒くなる   推量 - 丁寧
　（24）  「雨は、まだ二、三日続くでしょう。」
 a. * 비는 아직 이삼일 계속 오겠어요 .
 b. 비 - 는    이삼일       더 ( 계속 )       오 - 겠 - 어요 .
     雨 - は     二、三日  さらに（ずっと）    降る - 推量 - 丁寧
　次に「まだ～ない」の形で「参照時からしばらくの間は実現しない」という意味をあらわす「まだ



















 b. ?? 眠かったけど、仕事が残っていたので、まだしばらくは寝ませんでした。








　（28） A: 어머 ,  벌써 두 시 - 네 .  왜   안    자 ?    안  졸려 ?　 
 　 あら、   もう  ２  時 - ね。 なぜ 否定  寝る    否定 眠い
 　「あら、もう 2 時だわ。どうして寝ないの？  眠くないの？」
 B: a. 졸리 - 운데 ,  할  일   - 이  남 - 아서   아직  두 , 세  시간 - 은   못    자 . 
 　　  眠い - が、      する 仕事 - が  残っ - て      まだ   二、三   時間 - は  不可能 眠る
 　　「もう眠いけど、仕事が残っているので、まだ２、３時間は寝られません」
 　b. *? 졸리 - 운데 ,  할    일 - 이   남 - 아서   아직    두 , 세 시간 - 은  안   자 . 
 　　    眠い - が、      する 仕事 - が   残っ - て  　  まだ     二、三  時間 - は   否定 眠る
 　c. 졸리운데 할 일이 남아 있어서 지금은 못 자 .
 　　「もう眠いけど、仕事が残っているので、今は寝られません」
　（29） A: 밥 안 먹어 ?　「ごはん食べないの？」
 B: 아직   안     먹  - 을래 . 아직 할 일이 좀 남아 있거든 . 일 끝내고 먹을꺼야 .
 　 まだ   否定 食べる - 意志
 　「まだ食べない。まだ仕事が残ってるんだよ。仕事終わらせたら食べるよ。」






 a. 「まだ今はやめません」  아직  지금 - 은   그만 두지    않 - 겠 - 습니다 .
 　                                まだ       今 - は      やめる       否定 - 意志 - 丁寧
 b. 「まだ数年はやめません」* 아직  몇년 - 은 그만 두지 않겠습니다 .
 　                                     まだ   数年 - は
　以上までの「まだ」について、「もう」との比較とあわせて簡単に表にまとめておく。
現在（まで）の状態 未来への継続
まだ 1 まだ食べていない／もう食べたまだ赤くない／もう赤い まだ 4
まだ食べない／もう食べる
まだやらない／もうやる






　（31） a. 奉公に出されたのは、まだ 3 歳の時だった。
 b. まだ 6kg のときに収穫した。
　（32） a. 엣날 - 하고   달리     육십대 - 라고    해 - 도     아직    젊 - 다 . （=2b）
 　    昔 - と　    違って       60 代 - と　   いって - も    まだ   若い - 下称
 b. 전화  하기 - 에 - 는  시간 - 이  아직  일 - 러요 .「電話するには（時間が）まだ早いです。」
 　 電話  する - に - は      時間 - が   まだ  早い - 丁寧
　（33） 무식한 사람 열을 잃는 것보다 더 큰 민족의 손실입니다 . 당신은 아직 젊습니다 . 우리 사회
에는 할 일이 태산 같습니다 . [ 최인훈 , 문학과지성사 , 1976]
 無学な人 10 人を失うことよりももっと大きな民族の損失です。あなたはまだ若い。私たち
の社会には、やるべき仕事が泰山のようにあります。（崔仁勲、文学と知性社、1976）
　時間に関する次の「まだ」は、「時間の推移とともに変化する数量が終点に達していない」という
意味をあらわす「まだ 6」で、『日本語文型辞典』の「4. まだ ... ある」の「ものや時間などが残って
いる様子を表す」という意味に一部対応するが、必ずしも減少事象のみをあらわすわけではない。
　（34） まだ半分ある。（減少事象）／ まだ半分しかない16。（増加事象）／ まだ半分だ。（両義）
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　（35） a. 開演までには、まだ時間がある。
 b. ゴールまで、まだ 5 キロある。







　（36） a. 공연시작 - 까지 - 는   아직  시간 - 이  있 - 어 .　「開演までは、まだ時間がある。」
 　  公演開始 - まで - は       まだ    時間 - が  ある - 非丁寧
 b. 목적지 - 까지  아직 20 킬로 - 는   남 - 았 - 어 .　「目的地まで、まだ 20km はある。」
 　  目的地 - まで   まだ    20 キロ - は  残っ - た - 非丁寧
 c. 아직  할   일    남 - 아   있 - 는데 ,  그만        잘 - 래 .「まだ仕事あるけど、もう寝るわ。」












 e. 아직 - 도   먹 - 고   있 - 네 . 「まだ食べているのか！」
 　 まだ - も  食べ - て  いる - な
 f. 아직 （- 까지- 는）그럭저럭  잘  견디어 내 -고 있- 습니다. 「まだどうにかよく耐えています。」
 　  まだ（- まで - は）   どうにか  よく  たえ抜い - て  いる - 丁寧





































まだ 意味 例 過去 重複 述語 아직
1 時間的にあとで出来事が発生するが、参照時までに出来事は起こっていない まだ食べていない ○ × ○ ○
2 特定の状態が継続して参照時まで続いている まだ食べている ○ × × ○
3 継続して現在（参照時）より後も続く まだ食べる △ × × ×
4 参照時からしばらくの間は実現しない まだ食べない ○ ○ ○ △
5 時間とともに進行するスケールの早い段階である まだ早い ○ ○ × ○
6 時間の推移とともに変化する数量が終点に達していない まだ 5 分ある ○ ○ × △
7 予測・予想・予定していた時間表に比べて遅れている まだ昼だ ○ × × ○
8 二つ以上のものを比較し、そのどれもが充分ではないが「まし」である まだましだ ○ △ × ×
9 他のものよりだいぶよいが、それでも少し足りない まだ短い ○ ○ △ ×
10 参照時の状態よりさらに先がある まだ厳しい ○ ○ △ ×
2.4. 日本語「いまだ」と韓国語「아직」
　最後に、日本語の「まだ」と似た意味をもつ「いまだ」と韓国語の「아직」との類似についてみておく。































 3 ちなみに日本語の「もう」に対応する already、not...anymore においては、関数 SINCE が用いられている。
 4 以下の例文は池田（1999）によるまとめ直しを含む。
 5 口語的用法ではあるが「な／だ」が付加されて形容動詞として使用される例もある。
  　i) 受け付けがまだな人は、早めにおっしゃってください。
  しかし格助詞を伴って主語や目的語などになれないことから、名詞として機能するというわけではない。
 6 出典は 21 세기 세종 기획（21 世紀世宗計画 http://www.sejong.or.kr/）。以下同。
 7 「もう食べた？」という問いかけに対して「まだ食べないよ」と答えることもできる。





  　i) ? さっきから 6 時間ほど食べている。
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